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ABSTRAK 
Persamaan diferensial parsial parabolik dapat diselesaikan dengan dua cara 
yaitu secara analitik dengan deret Fourier dan secara numerik dengan met ode eksplisit 
(beda maju), dan met ode implisit (beda mundur dan Crank Nicholson), Untuk 
selanjutnya dalam skripsi ini akan diselesaikan secara numerik dengan metode eksplisit 
maupun implisit. Penyelesaian secara eksplisit merupakan penyelesaian secara 
lang sung karena tidak menghasilkan persamaan linier, sedangkan penyelesaian secara 
implisit merupakan penyelesaian tak lang sung karena menghasilkan persamaan tinier 
yang memerlukan proses penyelesaian lebih lanjut. Selanjutnya dianalisis kestabilan 
persamaan diferensial parsial parabolik dengan analisis Fourier dan analisis fungsi 
eigen. 
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